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Sa`etak
Sadr`aj arheolo{ke literature uglavnom je vezan uz interdisciplinarna prou~avanja pa
je i UDK oznaka za arheologiju ~esto izra`ena u odnosu s drugim znanstvenim disciplina-
ma. Naj~e{}e su to povijest, povijest umjetnosti, kulturna povijest, klasi~na filologija, an-
tropologija, etnologija te epigrafija i numizmatika kao pomo}ne povijesne znanosti, ali i
neke druge discipline kao, primjerice, religija, vojna tehnika, promet, poljoprivreda i gra-
|evinarstvo. U ~lanku se prikazuju osnovna na~ela klasifikacije u arheologiji i pojedina
karakteristi~na rje{enja u okviru prakse Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice vezana uz redo-
slijed slaganja i “dubinu” UDK oznaka te upotrebu op}ih i posebnih pomo}nih oznaka.
Klju~ne rije~i: Univerzalna decimalna klasifikacija; UDK; arheologija; interdiscipli-
narnost; prapovijesna arheologija; anti~ka arheologija; srednjovjekovna arheologija; an-
tropolo{ka arheologija; hidroarheologija; epigrafija; numizmatika; arheolo{ka istra`iva-
nja; Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Zagrebu
Summary
The article deals with the basic principles in classification of archeology and how this
is exemplified by the practice of the National and University Library in Zagreb (Croatia)
which uses Universal Decimal Classification. The author describes main the characteri-
stics of documents in this field and underlines their tendency towards interdisciplinarity.
According to the author, UDC numbers in archaeology are very often combined with
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numbers from other disciplines. These are most often other auxiliary historical sciences
(e.g. epigraphy, numismatics) but also: history, history of art, cultural history, philology,
anthropology, ethnology, religion, military affairs, transport, agriculture or civil enginee-
ring. The author provides some practical examples demonstrating UDC number synthesis,
citation order and classification depth in her library.
Keywords: Universal Decimal Classification; UDC; archaeology; interdisciplinary;
prehistoric archaeology; classical archaeology; medieval archaeology; anthropological ar-
chaeology; hydroarchaeology; epigraphy; numismatics; archaeological excavations; Na-
tional and University Library, Zagreb
1 Uvod
Knji`nica se definira kao ustanova koja skuplja, ~uva, obra|uje i daje na
kori{tenje knji`ni~nu gra|u, a danas se ponajprije promatra kao sustav koji postoji
zbog korisnika i zadovoljavanja njihovih raznolikih informacijskih potreba.
Zadatak je sadr`ajnih analiti~ara, stru~njaka za pojedina znanstvena podru~ja
u Odsjeku za sadr`ajnu obradu u Sredi{njoj slu`bi za obradu u Nacionalnoj i
sveu~ili{noj knji`nici (NSK) u Zagrebu, izrada stvarnih kataloga koji nastaju na
temelju sadr`ajne obrade gra|e, a dijele se na stru~ne i predmetne kataloge.
U ~lanku }emo se baviti pitanjima stru~ne obrade knji`ni~ne gra|e iz po-
dru~ja arheologije i srodnih disciplina i klasifikacijskim sustavom Univerzalne
decimalne klasifikacije (UDK) kao najra{irenijim sustavom u hrvatskim knji`ni-
cama i sustavom koji se primjenjuje u NSK.
2 Knji`ni~na klasifikacija
Klasifikacija, kao tradicionalno pomagalo za ozna~ivanje i pretra`ivanje do-
kumenata, najstarije je pomagalo za organizaciju znanja. Dokumenti u knji`nica-
ma lako se i jednostavno ozna~uju i pretra`uju po simbolima koji predstavljaju
odre|ene predmete, teme, odnosno znanstvena ili stru~na podru~ja. Nastanak kla-
sifikacije ve`e se uz pojavu sve ve}eg broja publikacija i potrebe za njihovim od-
govaraju}im razmje{tajem, tj. svrstavanjem u knji`nicama, bilo za smje{taj na po-
licama, izradu stru~nog kataloga, izradu bibliografija, nabavu, statistiku posudbe,
otpis ili za upotrebu u informacijskoj slu`bi.
Knji`ni~na klasifikacija postupak je razvrstavanja sadr`aja prema unaprijed
odre|enim kriterijima (strukama) koji se provodi ozna~ivanjem umjetnim jezi-
kom odre|enoga klasifikacijskog sustava. Rezultat klasifikacije iskazan je kroz
stru~ne skupine i podskupine poredane u stru~nom katalogu. U klasifikaciji svaka
stru~na skupina ima svoju pojmovnu, jezi~nu i znakovnu strukturu koja je strogo
odre|ena i kontrolirana klasifikacijskim tablicama. Prednosti su knji`ni~ne klasi-
fikacije, kao pomagala za ozna~ivanje, univerzalna ~itljivost simbola, kratko}a
oznake i velika mogu}nost primjene.
Osnovni problem koji se javlja kod stru~nog ozna~ivanja gra|e, jest to {to su
klasifikacije teorijski ili filozofski utemeljene sheme konstruirane na deduktivan
na~in i stoga ograni~ene svojom nepromjenjivom strukturom, koli~inom propisa-
nih pojmova i samom strukturom oznaka.
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Za stru~ni raspored gra|e u NSK koristi se UDK sustav. UDK je hijerarhijska
klasifikacija {to zna~i da se svaka skupina mo`e dalje dijeliti na svoje logi~ne sa-
stavne dijelove.1 Hijerarhijska struktura UDK poma`e pri bilje`enju {irih i u`ih
pojmova i dopu{ta kombiniranje glavnih i pomo}nih oznaka za detaljnije izra-
`avanje sadr`aja. Op}e pomo}ne oznake primjenjive su u cijelim glavnim tablica-
ma, a posebne pomo}ne oznake samo u pojedinim skupinama.2
Postoji potpuno, srednje i skra}eno izdanje UDK sheme, a UDK tablice do-
stupne su u tiskanom i strojno ~itljivom obliku te se u~estalo prera|uju i osuvre-
menjuju izdavanjem izmjena i dopuna sheme.
U NSK je u upotrebi srednje izdanje UDK tablica na hrvatskom jeziku koje je
prire|eno prema bazi podataka Master Reference File (MRF) iz 1998.3 Tablice su
podijeljene u dva sveska. Prvi, za dru{tveno-humanisti~ke znanosti, tiskan je
2005., dok je drugi, za prirodne i primijenjene znanosti, u tisku.
3 Arheologija kao interdisciplinarna znanost i pripadaju}e UDK
oznake
Arheologija se razvija od 17. st. kao znanost koja prou~ava stare civilizacije
na temelju ostataka materijalne kulture do kojih dolazi sustavnim iskopavanjima
ili slu~ajnim nalazima, ali se u po~etku ograni~ava na prou~avanje klasi~nih
(gr~kih i rimskih) starina i egipatskih starina. U 19. st. arheologija pro{iruje grani-
ce svoga zanimanja prou~avaju}i ljudsko dru{tvo od prve pojave ~ovjeka na Zem-
lji do srednjeg vijeka te rekonstruira svakodnevni `ivot ljudi u dalekoj pro{losti
prou~avanjem starih civilizacija i izvan anti~kog svijeta.
Gra|a koju arheolozi otkrivaju i zaklju~ci do kojih dolaze slu`e razli~itim
znanostima kao podloga za daljnja istra`ivanja. U povijesti umjetnosti arheolo{ki
nalazi slu`e za rekonstrukciju razvitka umjetnosti od prapovijesti nadalje, u socio-
logiji za prou~avanje dru{tvenih institucija u civilizacijama o kojima ne postoje
pisani izvori, u antropologiji za prou~avanje razvitka ~ovjeka, a u povijesti za
upoznavanje pro{losti ~ovje~anstva koja prethodi pojavi pismenosti.
Arheologija se dijeli na niz grana s obzirom na zemljopisno podru~je (arheo-
logija seobe naroda, ameri~ka arheologija), kulturu (egiptologija, etruskologija,
biblijska, orijentalna, slavenska i starohrvatska arheologija) ili razdoblje {to ga
istra`uje (prapovijesna, anti~ka, starokr{}anska i srednjovjekovna arheologija).4
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1 McIlwaine, I. C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu. Lokve : Benja ; Za-
greb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica ; Osijek : Filozofski fakultet, 2004. Str. 6.
2 Univerzalna decimalna klasifikacija. Hrvatsko d`epno izd. Zagreb : Naklada Nediljko Domi-
novi}, 2003. Str. 13.
3 Univerzalna decimalna klasifikacija. Prvo hrvatsko srednje izd. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 2005-2007. I. dio : Dru{tvene i humanisti~ke znanosti. Str. V.
4 Op}a enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda / glavni urednik Josip [entija. 1 :
A-Bzu. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1977. Str. 238-240.
U UDK tablicama arheologija se nalazi pod glavnim oznakama 902, 903 i 904
unutar humanisti~kih znanosti. UDK shema za arheologiju, osim glavnih oznaka,
omogu}uje i upotrebu op}ih i posebnih pomo}nih oznaka.
Sadr`aj arheolo{ke literature uglavnom je vezan uz interdisciplinarna pro-
u~avanja, stoga je UDK oznaka za arheologiju ~esto izra`ena u odnosu s raznim
znanstvenim disciplinama. Naj~e{}e su to povijest, povijest umjetnosti, kulturna
povijest, klasi~na filologija, antropologija, etnologija te epigrafija i numizmatika
kao pomo}ne povijesne znanosti, ali i neke druge discipline kao, primjerice, reli-
gija, vojna tehnika, promet, poljoprivreda i gra|evinarstvo.
U radu }e se prikazati na~in klasificiranja triju osnovnih grana arheologije
koje se dijele na prapovijesnu, anti~ku i srednjovjekovnu arheologiju te posebnih
grana arheologije – antropolo{ku arheologiju i hidroarheologiju jer ve}ina
knji`ni~ne gra|e iz fonda NSK pripada tim podru~jima. Uz navedeno, posebno }e
se prikazati na~in klasificiranja knji`ni~ne gra|e koja je sadr`ajno vezana uz arhe-
olo{ka istra`ivanja i na~in klasificiranja gra|e iz epigrafije i numizmatike koja
vremenski pripada razdoblju starog i srednjeg vijeka.
4 Klasifikacija arheologije u NSK
4.1 Prapovijesna arheologija
Prapovijesna arheologija znanost je koja istra`uje materijalnu i duhovnu kul-
turu od pojave ~ovjeka do po~etka pismenosti i zahva}a kameno, bron~ano i `e-
ljezno doba. UDK oznaka 903 ozna~uje prapovijesnu arheologiju, prapovijesne
ostatke i artefakte. Uz glavne skupine 902 i 903, predvi|eno je u UDK tablicama
kori{tenje op}ih pomo}nih oznaka za mjesto, vrijeme, materijale, osobe i oblik
dokumenta.
U prapovijesnoj se arheologiji, iza oznake 903, mogu koristiti tri vrste poseb-
nih pomo}nih oznaka: za izgled i oblik arheolo{kih ostataka, materijale i tehnike
oblikovanja artefakata i prapovijesne oblike kulture. U praksi NSK koriste se po-
sebne pomo}ne oznake za materijale artefakata i za prapovijesne kulture. Prvi
primjer pokazuje redoslijed slaganja glavne UDK oznake za prapovijesne artefak-







Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenjskoj
= Prehistoric amber and glass from Prozor in Lika and Novo Mesto in Do-
lenjska / autori tekstova i izlo`be Lidija Bakari}, Borut Kri`, Marin [oufek ;
prijevodi Barbara Demo Smith, Vida Luki} Kostren~i} ; fotografije Dragan
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Arrigler ... et al. ; karte Mateja Belak, Tomislav Kani{ki. – Zagreb : Arheo-
lo{ki muzej, 2006. – 194 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
Tekst na hrv. i engl. jeziku.
ISBN 953-6789-23-X
I. Arheolo{ki muzej (Zagreb)—Katalog izlo`be II. Staklo—Novo Me-
sto—Prapovijest—Katalog izlo`be III. Staklo—Prozor (Oto~ac)—Prapovi-
jest—Katalog izlo`be IV. Jantar—Novo Mesto—Prapovijest—Katalog
izlo`be V. Jantar—Prozor (Oto~ac)—Prapovijest—Katalog izlo`be
Komentar. Uz glavnu oznaku za prapovijesni nakit 903.25, slijedi posebna
pomo}na oznaka koja se koristi u arheologiji za materijale ostataka i artefakata, tj.
u ovom slu~aju -032.387 Jantar i -033.5 Staklo. Nakon toga navodi se Op}a
pomo}na oznaka za mjesto (Tablica 1e), (497.5 Prozor) i (497.4 Novo Mesto). Po-
tom slijedi Op}a pomo}na oznaka za vrijeme (Tablica 1g) “637/638” koja ozna-
~uje arheolo{ko razdoblje bron~anog i `eljeznog doba. Na kraju je Op}a pomo}na
oznaka za oblik (Tablica 1d) (064) kojom se u NSK (zasad) umjesto (083.824)
ozna~uje katalog izlo`be.
Idu}i primjer prikazuje upotrebu kose crte (/) koja pokazuje zbroj zna~enja






Popernjak : naselje i nekropola bron~anog doba : Zavi~ajni muzej Stjepa-
na Grubera, @upanja / autor kataloga Bo{ko Marijan ; fotografije Bo{ko Mari-
jan, Zvonimir Tanocki, @eljko Batarilovi} ; crte`i Matilda Marjanovi}. –
@upanja : Zavi~ajni muzej Stjepana Grubera, 2005. (Cerna : Admiral tisak). –
17 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm
Autorovo ime preuzeto sa str. 2. – Izlo`ba odr`ana od 30.11.-22.11.2005.
—> CIP zapis. – Bibliografske bilje{ke: str. 13. – Summary.
ISBN 953-99604-4-4
I. Kultura polja sa `arama—Hrvatska II. Arheolo{ki nalazi—Popernjak
(Bo{njaci)—Kasno bron~ano doba III. Grobni nalazi—Popernjak (Bo{nja-
ci)—Kasno bron~ano doba IV. Popernjak (Bo{njaci)—Arheolo{ki nalazi
Komentar. Prva oznaka 903.2/.5 ozna~uje arheolo{ke nalaze u rasponu od ar-
tefakta, prebivali{ta, naseobina i grobnih nalaza na nalazi{tu Popernjak u Hrvat-
skoj (497.5 Popernjak) u razdoblju kasnoga bron~anog doba “6377". Druga UDK
oznaka 903’1 ozna~uje prapovijesnu kulturu polja sa `arama koja se prostirala na
podru~ju Hrvatske u okolici @upanje (497.5-37 @upanja) i pripada kasnome
bron~anom dobu ”6377".
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4.2 Anti~ka arheologija
Druga grana arheologije prema podjeli na razdoblja koja istra`uje jest anti~ka
(klasi~na) arheologija i bavi se prou~avanjem materijalnih ostataka gr~ke i rimske
kulture. Anti~ka arheologija dijeli se na starokr{}ansku arheologiju koja se bavi
materijalnom kulturom kr{}ana u Rimskom Carstvu, egiptologiju koja istra`uje
ostatke egipatske kulture, etruskologiju koja se bavi prou~avanjem kulture
Etru{~ana i orijentalnu arheologiju koja istra`uje kulture raznih naroda koji su
`ivjeli na prostoru Bliskog istoka (Sumerana, Asiraca, Babilonaca, Hetita i dr.).
Posebna je grana orijentalne arheologije biblijska arheologija koja prou~ava `i-
dovsku kulturu na tlu Palestine, posebice ona mjesta koja se spominju u Bibliji.5
Za razliku od UDK skupine 903 koja je dobro razra|ena, za anti~ku i sred-
njovjekovnu arheologiju ne postoje “gotove” oznake. Arheolo{ki nalazi staroga,
srednjeg i novog vijeka te ostaci kultura povijesnih razdoblja u UDK tablicama
nalaze se pod glavnom oznakom 904. Oznaka 904 nije razra|ena u UDK hijerar-
hiji i uz nju nema posebnih pomo}nih oznaka kao {to je to slu~aj uz oznaku 903.
Zato je potrebno ozna~iti sadr`aj dokumenta oznakom 904 i dvoto~kom u kombi-
naciji s ostalim glavnim UDK skupinama od kojih se naj~e{}e koriste oznake iz
skupine 9 Geografija. Biografija. Povijest i 7 Umjetnost. Razonoda. Zabava.
Sport, a uz to se jo{ koriste op}e pomo}ne oznake za mjesto (odnosno arheolo{ko
nalazi{te), za vrijeme i za materijale. Samo povremeno koriste se pri izra`avanju
odnosa i oznake iz skupine 2 Religija. Teologija i skupine 3 Dru{tvene znanosti te
iz UDK skupine 5 Prirodne znanosti i 6 Primijenjene znanosti. Sljede}i primjeri
prikazuju klasifikaciju arheolo{ke gra|e sadr`aj koje se iskazuje kombiniranjem







Tipologia degli insediamenti protostorici in Etruria meridionale e il caso
particolare del distretto Volsiniese / Andrea Schiappelli. – Ilustr.
Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Sa`etak.
U: Histria antiqua. – Pula : Sveu~ili{te u Zagrebu, Me|unarodno sredi{te
hrvatskih sveu~ili{ta u Istri, Me|unarodni istra`iva~ki centar za arheologiju,
Brijuni-Medulin, 1997- . – ISSN 1331-4270. – (2003), sv. 11 ; str. 203-208.
I. Prapovijest—Naseljavanje—Zemljopisne zna~ajke II. Prapovijest—Nase-
ljavanje—Strate{ki zna~aj III. Naselja—Etrurija—Bron~ano doba IV. Nase-
lja—Etrurija—@eljezno doba V. Etrurija—Urbani razvoj
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5 Op}a enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda / glavni urednik Josip [entija. 1 :
A-Bzu. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1977. Str. 238-240.
Komentar. U ovom se dokumentu bilo va`no odlu~iti za prvu oznaku koja
smje{ta sadr`aj i okuplja sva djela iste tematike na jednome mjestu. Prva oznaka,
903.4, ozna~uje prapovijesne naseobine, a uz nju se nalaze op}a pomo}na oznaka
za mjesto (450.52), tj. regiju Toscana u Italiji i pomo}na oznaka za vrijeme
“637/638" koja ozna~uje prelazak iz bron~anog u `eljezno doba. Druga oznaka,
911.37, ozna~uje geografiju naselja, a tre}a iskazuje da se radi o arheolo{kim na-
lazima koji vremenski pripadaju prijelazu iz prapovijesne u anti~ku arheologiju u
odnosu na urbani razvoj na prostoru Etrurije (375). ^etvrta oznaka ozna~uje urba-
ni razvoj u etru{~anskoj kulturi, a sastoji se od oznake za urbani razvoj 711.4 i po-
sebne pomo}ne oznake .032 koja se koristi u skupini 7 za kulture starog vijeka. Na





Ubikacija putne postaje Loranum i trasa rimske ceste Tragurio-Lorano-Ad
Pretorum / Miro Kati}. – Ilustr.
Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Abstract.
U: Diadora. – Zadar : Arheolo{ki muzej, 1959- . – ISSN 0417-4046. – 16/17
(1994/1995) ; str. 309-324.
I. Rimske ceste—Dalmacija II. Trogir i okolica—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Zbog potrebe okupljanja arheolo{ke gra|e prema geografskoj oz-
naci (gdje?) prvo je navedena oznaka za arheolo{ko nalazi{te 904 u okolici Trogi-
ra (497.5-37 Trogir) iz doba antike “652". Druga oznaka pobli`e ozna~uje sadr`aj
({to?) i specificira da se radi o ostacima cesta i putova 904:625.7 uz dodatak ozna-







Itineraria imperatorum : Mare Adriaticum orientale / Alka Starac. – Ilustr.
Jezik ~lanka hrvatski. – Bibliografske bilje{ke uz tekst. – Summary.
U: Diadora. – Zadar : Arheolo{ki muzej, 1959- . – ISSN 0417-4046. – 20
(2000 i. e. 2001) ; str. 73-119.
I. Kult careva—Rimsko Carstvo II. Epigrafi~ki spomenici—Dalmacija—Anti-
ka III. Epigrafi~ki spomenici—Istra—Antika IV. Rimsko Carstvo—Znameni-
te li~nosti—Dalmacija
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Komentar. Prva i druga oznaka ozna~uju epigrafi~ke spomenike kao speci-
fi~nu vrstu arheolo{kih nalaza koji imaju posebnu oznaku u UDK tablicama u
skupini 930 namijenjenoj pomo}nim povijesnim znanostima. Uz nju se nalazi oz-
naka za mjesto, tj. dvije hrvatske regije – Istru (497.5-3 Istra) i Dalmaciju
(497.5-3 Dalmacija). Na kraju je dodana oznaka za vrijeme “-00/03” koja
ozna~uje razdoblje od 1. st. pr. Kr. do 4. st. po. Kr. Tre}a i ~etvrta oznaka ozna~uju
da se radi o arheolo{kim nalazima starogr~ke i starorimske religije i kultova
904:292 kojima su dodane pomo}ne oznake za mjesto i vrijeme kao i u prve dvije.
U praksi NSK usvojeno je pravilo prema kojem se arheolo{ki nalazi iz povi-
jesnih razdoblja, koji vi{e ne postoje kao cjelina ve} samo kao djelomi~ni ostaci,
ozna~uju oznakom za arheologiju u odnosu na vrstu nalaza, npr., 904:726.54 (za
arheolo{ke ostatke crkve) u kojoj obje skupine imaju isti zna~aj. Me|utim, kada
su materijalni ostaci sa~uvani u istom obliku i na istome mjestu gdje su se izvorno
nalazili u odre|enom vremenu i daju uvid u cjelinu, tada u praksi stru~enja NSK
vrijedi pravilo da se stavlja jedna oznaka i to za specifi~nu vrstu nalaza, npr.,
726.54 koja ozna~uje da je sa~uvana arhitektonska cjelina crkve. Opisano se jasno






Kr{}anstvo kasne antike u zale|u Salone i Narone : arheolo{ka istra`ivanja
kasnoanti~kog kr{}anstva u Bosni i Hercegovini / @eljko Pa{kvalin. – Sarajevo
: Vrhbosanska katoli~ka teologija, 2003. (Sarajevo : Mueller). – 379 str., 1
presavijen list s kartom arheolo{kih nalazi{ta : ilustr. ; 24 cm. – (Biblioteka Ra-
dovi, Sarajevo ; knj. 6)
Kratice: str. 11-12. – Autorova slika i bilje{ka o njemu na omotu. – Str.
361-366: Pogovor / Emilio Marin. – Bibliografija: str. 351-358 i uz tekst. –
Summary: Christianity of late antiquity in the hinterland of Salona and Narona
/ translated by Mato Zovki}. – Kazalo mjesta ; Imensko kazalo.
ISBN 9958-747-13-8
I. Starokr{}anska arheologija—Bosna i Hercegovina II. Starokr{}anske
crkve—Bosna i Hercegovina III. Grobni nalazi—Bosna i Hercegovina—Ka-
sna antika
Komentar. Prva oznaka 904(497.6):28 ozna~ava da se radi o starokr{}anskim
nalazima na podru~ju Bosne i Hercegovine u razdoblju kasne antike i ranoga sred-
njeg vijeka “652/653”. Druga i tre}a oznaka ukazuju na djelomi~ne ostatke sta-
rokr{}anske crkve 904:726.54 i postojanje ostataka grobnih nalaza 904:726.8 uz
dodatak op}ih pomo}nih oznaka za mjesto (497.6), tj. Bosnu i Hercegovinu i vri-
jeme “652/653", tj. prijelaz iz kasne antike u rani srednji vijek.
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Prethodno je u tekstu spomenuto da se u arheologiji koriste i Op}e pomo}ne







Egiptologija : potraga za Ozirisovom grobnicom / dnevnik Emily Sands ;
preveo Neboj{a Bu|anovac. – Zagreb : Biovega, 2005. – 32 str. : ilustr. u bo-
jama ; 31 cm. – (Dodo)
Prijevod djela: Egyptology.
ISBN 953-6567-84-9
I. Sands, Emily—Dnevnik II. Egipat—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Uz prvu oznaku 902-05 za arheologe naj~e{}e se navodi prezime i
prvo slovo (slova) imena osobe (do tri osobe). U ovom primjeru navedena je i oz-
naka (0:82-94) koja ozna~uje da je sadr`aj publikacije napisan u obliku dnevnika.
Druga oznaka ozna~uje arheolo{ka iskopavanja 902.2 u Egiptu (620) koja su se
odvijala kroz dvije godine “1926/1927“. Tre}a oznaka ozna~uje egiptologiju i sa-
stoji se od broja 904 za arheologiju i broja (32) za stari Egipat.
Knji`ni~na gra|a iz arheologije sadr`ajno je ~esto vezana uz interdisciplinar-
na prou~avanja. Idu}i primjer pokazuje koliko se sadr`ajno isprepli}u podru~je
istra`ivanja u povijesti, arheologiji i kulturnoj povijesti, posebno kada se radi o






Iliret : historia, jeta, kultura, simbolet e kultit / Aleksander Stipceviq ;
perktheu nga origjinali Nazmi Rrahmani. – Tirane : Botimet Toena, 2002. (S.
l. : s. n.). – 513 str., 32 str. s tablama u bojama : ilustr. ; 23 cm
Prijevod djela: Iliri. – Bibliografske bilje{ke uz tekst.
ISBN 99927-1-609-6
I. Iliri—Materijalna kultura II. Iliri—Povijest
Komentar. Prva UDK oznaka 94 ozna~uje op}u povijest iza koje je dodana
op}a pomo}na oznaka za Ilire (=291.6) koji su nastanjivali podru~je zapadnog
Balkana na prijelazu prapovijesti u antiku. Druga oznaka ozna~uje prapovijesne i
anti~ke nalaze 903/904 i sadr`i oznaku za Ilire, kao i prva UDK oznaka. Tre}a oz-
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naka ozna~uje kulturnu povijest 930.85 na podru~ju rimske provincije Ilirik (398)
koja je dobila ime po autohtonom stanovni{tvu Ilirima.
4.3 Srednjovjekovna arheologija
Tre}a grana arheologije prema podjeli na vremensko razdoblje {to ga istra-
`uje jest srednjovjekovna arheologija. Srednjovjekovna arheologija istra`uje na-
selja, grobove, oru`je, oru|e i druge materijalne ostatke naroda koji su `ivjeli u
razdoblju ranoga i razvijenoga srednjeg vijeka, a samo izuzetno i materijalne
ostatke iz kasnoga srednjeg vijeka kao podru~je koje je ponajprije predmet pro-
u~avanja povjesni~ara, povjesni~ara umjetnosti i/ili etnologa.
Posebne grane srednjovjekovne arheologije su arheologija seobe naroda koja
se bavi materijalnim ostacima seobe naroda u ranom srednjem vijeku od 4. do 7.
st., slavenska arheologija koja se bavi materijalnom kulturom Slavena i staro-
hrvatska arheologija koja prou~ava materijalnu kulturu Hrvata od 9. do 12. st.
UDK oznaka za srednjovjekovnu arheologiju 904“653“ sastoji se od glavne





Stanje istra`ivanja i neke zna~ajke srednjovjekovnih nalazi{ta pripisanih
pojedinim “kulturama” u sjevernoj Hrvatskoj / Tajana Sekelj-Ivan~an. – Ilustr.
Bibliografske bilje{ke uz tekst ; bibliografija: 28 jed. Zusammenfassung.
U: Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. – Zagreb : Institut za arheologiju,
1992- . – ISSN 1330-0644. – 11/12 (1994/1995 i. e. 1997) ; str. 135-150.
I. Srednjovjekovna nalazi{ta—Hrvatska, sjeverna II. Srednjovjekovna arheo-
logija—Hrvatska
Komentar. Prva oznaka 902.01 ozna~uje komparativno prou~avanje arheo-
lo{kih nalazi{ta i sastoji se od glavne oznake 902 i posebne pomo}ne oznake .01
za komparativno istra`ivanje i tipologiju. Druga oznaka ozna~uje arheologiju 904
srednjeg vijeka “653“ u sjevernoj Hrvatskoj (497.5-17).
Za starokr{}ansku arheologiju ne postoji posebna UDK oznaka, ve} se ona





Oratori funerari tra VII e VIII secolo nelle campagne transpadane / Gian
Pietro Brogiolo. – Ilustr.
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8th International colloquium Carolingian Europe, Pore~-Split, May 23-27,
2001. – Bibliografija: 75 jed. ; bibliografske bilje{ke: 153 jed. – Sa`etak.
U: Hortus artium medievalium. – Motovun : International Research Center for
Late Antiquity and Middle Ages, 1995- . – ISSN 1330-7274. – 8 (2002) ; str.
9-31.
I. Starokr{}anska arheologija—Italija II. Grobna arhitektura—Italija, sjeverna
III. Langobardi—Grobna arhitektura
Komentar. Prva UDK oznaka ozna~ava arheolo{ke nalaze 904 u sjevernoj
Italiji (450-17) u razdoblju “06/07“, tj. u 7. i 8. st. Na taj su na~in arheolo{ki nala-
zi okupljeni zajedno prvenstveno pod oznakom za arheologiju povijesnih razdob-
lja i oznakom za mjesto. Druga oznaka ukazuje da se radi o arheolo{kim nalazima
u grobovima koji su samo djelomi~no sa~uvani 904:726.8, a na kraju se nalazi oz-
naka za mjesto (363.5), tj. za podru~je u ranom srednjem vijeku koje su nastanji-
vali Langobardi.
Slavenska arheologija uglavnom se sadr`ajno isprepli}e s povijesti Slavena, a
UDK oznaka sastoji se od glavnog broja 904 i op}eg pomo}nog broja (367) za po-






The making of the Slavs : history and archaeology of the Lower Danube
Region : c. 500 - 700 / Florin Curta. – Reprinted. – Cambridge : Cambridge
University Press, 2002. – XXV, 463 str. : ilustr., zemljop. crte`i, graf. prikazi ;
22 cm. – (Cambridge studies in medieval life and thought. Fourth series ; 52)
Bilje{ka o autoru: str. I. – Bibliografija: str. 374-450 i uz tekst. – Kazalo.
ISBN 0-521-80202-4
I. Slaveni—Povijest II. Slaveni—Arheolo{ka ba{tina—Podunavlje
Komentar. Prva i druga oznaka ozna~uju povijest podru~ja koje su nastanji-
vali Slaveni 94(367) i povijest naroda Slavena 94(=16) na prijelazu iz kasne anti-
ke u rani srednji vijek “05/07“. Tre}a oznaka ozna~uje Slavensku arheologiju
904(367) u istom vremenskom razdoblju kao i u prve dvije oznake.
Starohrvatska arheologija uglavnom se temelji na prou~avanju crkvene arhi-
tekture i razli~itih vrsta grobnih nalaza {to se jasno vidi iz sljede}eg primjera.
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Kratki prikaz rezultata arheolo{kog istra`ivanja crkve Poro|enja Marijina
u Gradcu kod Drni{a i groblja uza nju / Mate Zekan. – Ilustr.
Bibliografija: 19 jed. – Summary.
U: Starohrvatska prosvjeta. – Split : Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika,
1895- . – ISSN 0351-4536. – Ser. 3, 27 (2000 i. e. 2003) ; str. 273-283.
I. Crkva Poro|enja Marijina (Gradac)—Arheolo{ka istra`ivanja II. Grobni na-
lazi—Dalmacija—Srednji vijek III. Starohrvatske crkve—Dalmacija IV.
Gradac (Drni{)—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Prva oznaka ozna~uje arheolo{ko nalazi{te Gradac 904(497.5 Gra-
dac) koje pripada srednjem vijeku “653“. Druga i tre}a oznaka ozna~uju djelo-
mi~ne ostatke crkvene arhitekture 904:726.54 i djelomi~no sa~uvane grobne nalaze
904:726.8 u okolici Drni{a (497.5-37 Drni{) u razdoblju srednjeg vijeka “653“.
4.4 Antropolo{ka arheologija
U drugoj polovici 20. st. pojavljuje se u stru~noj literaturi termin antropo-
lo{ka arheologija6 kao nova grana arheologije i dio fizi~ke (biolo{ke) antropologi-
je koja prou~ava paleoantropolo{ke ostatke na arheolo{kim nalazi{tima, utvr|uje
rase i biolo{ke tipove ~ovjeka u pro{losti i rekonstruira na~in prehrane, vrste bole-
sti, uzroke smrti i posebno je va`na za prou~avanje prapovijesti. U drugom svesku
UDK tablica za prirodne i primijenjene znanosti (u tisku) nalazi se UDK skupina
5 Prirodne znanosti u kojoj se nalazi i skupina 572 koja ozna~uje antropologiju, a
koristi se u klasificiranju arheolo{ke gra|e kada se `eli opisati sadr`aj kombini-





Doba ledenog ~ovjeka : (I) / Goran Kova~evi}, Mirjana Kalafati} i Ivana
Bo`ak. – Ilustr.
Nastavlja se.
U: Priroda. – Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno dru{tvo, 1911- . – ISSN
0351-0662. – 94 (2004), 2(919) ; str. 38-41.
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6 Tako Elsevier izdaje ~asopis “Journal of anthropological archaeology” koji kontinuirano izla-
zi od 1982. do danas i nalazi se u fondu NSK.
I. Paleoantropolo{ki nalazi—Oetztalerske Alpe—Prapovijest II. Arheolo{ki
nalazi—Oetztalerske Alpe—Prapovijest
Komentar. U dokumentu se ponajprije govori o paleoantropolo{kim nalazima
i stoga je prva UDK oznaka 572 uz op}u pomo}nu oznaku za mjesto, tj. Alpe u
Italiji (450)(234 Oetztalerske Alpe) i razdoblje “634" koje ozna~uje mla|e kame-
no dobra (neolitik). Zna~ajni dio sadr`aja dokumenta ~ine arheolo{ki nalazi veza-
ni uz prapovijesnog ~ovjeka i antropolo{ku arheologiju i dobivaju drugu oznaku
903:572 koja prikazuje odnos brojeva za prapovijesnu arheologiju i antropologiju
te oznaku za mjesto i vrijeme kao i u prvoj oznaci.
Kod upotrebe op}ih pomo}nih oznaka za mjesto valja naglasiti da je u praksi
NSK dogovorno rije{ena upotreba i dubina fizi~ko-geografskih oznaka za reljefne
oblike (otoci, obalna podru~ja, planine, oceani, mora, rijeke itd.), za oznake za
mjesta u doba antike i srednjeg vijeka te za zemlje i mjesta suvremenog svijeta.
Iako neke op}e pomo}ne oznake za mjesto u UDK tablicama imaju razra|eniju
shemu, pri ozna~ivanju u NSK se ne ide u dubinu, ve} se dogovorno koriste
“pli}e” UDK oznake. Tako se, npr., Alpe ozna~uju s (234 Alpe) umjesto cijele oz-
nake iz tablica (234.3) koja ozna~uje Alpe. Isto vrijedi za pojedine europske rije-
ke, tako da se, primjerice, Rajna ozna~uje oznakom (282.24 Rajna) umjesto
(282.243.1).
4.5 Hidroarheologija
Posebna grana arheologije koja se javlja u 20. st. jest hidroarheologija (pod-
vodna arheologija). Prou~ava hidroarheolo{ke nalaze, tj. ostatke materijalne kul-
ture koji se nalaze pod vodom.7 Jedan njezin dio ~ini podmorska arheologija koja
prou~ava arheolo{ke spomenike {to se nalaze ispod morske povr{ine kao {to su
potonuli brodovi i njihov teret (amfore, kipovi i sl.) ili su se pod povr{inom mora
na{li dijelovi anti~kih luka zbog tonjenja morske obale kao {to je to slu~aj na




HRVATSKI Apoksiomen : u povodu izlo`be Hrvatskoga restauratorskog
zavoda pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Arhe-
olo{ki muzej u Zagrebu, 18. svibnja – 17. rujna 2006. / tekstovi Iskra Karni{ ...
et al. ; prijevod Graham McMaster. – Zagreb : Hrvatski restauratorski za-
vod, 2006. – 84 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm
ISBN 953-7389-00-6
I. Anti~ko kiparstvo—Restauratorsko-konzervatorski radovi II. Hidroarheo-
lo{ki nalazi—Hrvatsko primorje—Antika
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7 Hrvatski enciklopedijski rje~nik. Zagreb : Novi Liber, 2003. Str. 434.
Komentar. Prva oznaka ozna~uje hidroarheologiju i sastoji se od glavne oz-
nake 902 i posebne pomo}ne oznake .034 koja se koristi u arheologiji za pro{ire-
nje glavne potpodjele. Uz oznaku za hidroarheolo{ke nalaze 902.034 dodana je
op}a pomo}na oznaka za hrvatsko priobalje kao jednu od hrvatskih regija
(497.5-3 Hrv. primorje). U odnosu na hidroarheolo{ke nalaze stavljena je oznaka
anti~ko (gr~ko) kiparstvo 73(38) i op}a pomo}na oznaka za oblik dokumenta
(064) koji predstavlja katalog izlo`be. Druga oznaka ozna~uje da se radi o skul-
pturi 73, a dodatak posebne pomo}ne oznake iz skupine 7 ozna~uje da se radi o re-
stauratorsko-konzervatorskom radu. Na kraju je oznaka (064) za katalog izlo`be.
Ukoliko je sadr`aj dokumenta promatran s razli~itih aspekata i/ili pripada
razli~itim UDK skupinama, klasifikacijsku oznaku dodjeljuje vi{e sadr`ajnih ana-






Tajne Jadrana : ronila~ki vodi~ po olupinama hrvatskog Jadrana / Danijel
Frka, Jasen Mesi}. – 2. izd. – Rijeka : “Adami}”, 2003. (Zagreb : AKD). – 195
str. : ilustr., zemljop. crte`i u bojama ; 30 cm
Bibliografija: str. 195.
ISBN 953-219-113-5
I. Hidroarheolo{ka nalazi{ta—Jadransko more—Vodi~ II. Potonuli brodo-
vi—Jadransko more—Vodi~ III. Ronila~ke lokacije—Jadransko more—
Vodi~ IV. Ronjenje—Jadransko more—Vodi~
Komentar. Prva oznaka ozna~uje hidroarheolo{ke nalaze i pobli`e upu}uje na
vrstu nalaza u odnosu na 629.5 oznaku za brodove i plovila. Uz to, dodana je
fizi~ko-geografska oznaka (262.3) za Jadransko more i oznaka za oblik dokumen-
ta (036) kojom se ozna~uju vodi~i. Drugu i tre}u oznaku odredili su sadr`ajni ana-
liti~ari koji klasificiraju gra|u s podru~ja tehnike, odnosno sporta.
4.6 Arheolo{ka istra`ivanja
Arheologija se od 20. st. u~estalo slu`i rezultatima drugih znanosti za stva-
ranje {to potpunije slike o arheolo{kim razdobljima, upotrebom niza znanstvenih i
prirodoznanstvenih metoda kao {to su stratigrafija,8 tipolo{ka metoda,9 metoda fo-
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8 Pomo}u stratigrafije dobiva se relativna kronologija u okviru jednoga arheolo{kog nalazi{ta,
jedne cijele kulture ili niza kultura na odre|enom podru~ju.
9 Tipolo{kom metodom utvr|uju se karakteristi~ni oblici arheolo{kih nalaza te se vremenski
odre|uju (datiraju) na temelju sli~nosti ili istog postupka izrade i doprinose utvr|ivanju kulturnih ut-
jecaja, trgova~kih veza i sl.
tografiranja iz zraka,10 geofizi~ka metoda,11 kemijska analiza,12 radiokarbonska
metoda,13 dendrokronologija,14 polenska analiza15 i dr. U idu}em primjeru navodi





The development of farming in the Adriatic basin : new research at Danilo
in Dalmatia / Andrew Moore, Marko Men|u{i}.
Bibliografske bilje{ke na kraju teksta. – Sa`etak.
U: Obavijesti. – Zagreb : Hrvatsko arheolo{ko dru{tvo, 1983- . – ISSN
0352-177X. – 36 (2004), 1 ; str. 33-34.
I. Arheolo{ke tehnike—Georadarsko snimanje II. Arheolo{ki nalazi—Danilo
([ibenik)—Prapovijest III. Danilo ([ibenik)—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Prva oznaka ozna~uje arheolo{ku tehniku istra`ivanja 902.3 koja
je bila primijenjena na nalazi{tu Danilo kod [ibenika (497.5 Danilo) i pobli`e
ozna~uje da se radi o geofizi~koj metodi :550.8 tj. georadarskom snimanju. Druga
oznaka 903.2 ozna~uje da se radi o artefaktima u Danilu iz mla|ega kamenog
doba (neolita) “634".
Arheolo{ka iskopavanja imaju u UDK tablicama glavnu oznaku 902.2 koja se
~esto koristi u NSK, a kojom se ozna~uju arheolo{ki radovi na terenu.
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10 Metoda fotografiranja iz zraka primjenjuje se u fazi rekognosciranja terena, tj. utvr|ivanja
postojanja novog arheolo{kog nalazi{ta.
11 Geofizi~ka metoda upotrebljava se kod otkrivanja grobnih nalaza pomo}u osjetljivih elek-
tronskih aparata kojima se mjeri struktura tla i nalaze {upljine ili neki tvrdi objekti u zemlji.
12 Kemijska analiza koristi se kod utvr|ivanja porijekla nekog metala (bakar, `eljezo) ili mine-
rala (jantar) i u vezi s time bavi se rekonstruiranjem trgova~kih putova.
13 Radiokarbonska metoda koristi se za datiranje arheolo{kih nalaza organskog porijekla i za
utvr|ivanje apsolutne kronologije. Mjerenjem ostataka radioaktivnog izotopa ugljika (C14) koji se
nalazi u svim `ivim organizmima, a nakon smrti organizma raspada se u normalni ugljik C12 te pre-
polovljuje svakih 5570 godina. Tako se mo`e izra~unati datum smrti organizma, a time i starost na-
selja ili groba u kojem je ta materija prona|ena.
14 Dendrokronologijom se mogu rekonstruirati klimatske promjene na odre|enome zemljopi-
snom podru~ju pomo}u prstenova (godova) na stablima.
15 Polenskom se analizom pomo}u cvjetnog praha (polena) koji se nalazi u arheolo{kim sloje-





ARCHAEOLOGY and biblical interpretation / edited by John R. Raymo-
nd Bartlett. – 1st published. – London ; New York : Routledge, 1997. – XV,
176 str. : ilustr., zemljop. crte`i ; 22 cm
Bibliografija uz svaki rad. – Kazala.
ISBN 0-415-14114-1
I. Biblia—Arheolo{ke potvrde II. Biblijska arheologija—Istra`ivanja III. Bli-
ski istok—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Prva oznaka ozna~uje da se radi o biblijskoj arheologiji, tj. o arhe-
ologiji 904 u Palestini u starom vijeku (394). Druga i tre}a oznaka ozna~uju arhe-
olo{ka istra`ivanja 902.2 na Bliskom Istoku (5-15) i u Izraelu (569.4) uz dodatak
op}e pomo}ne oznake za oblik (082) koja ozna~uje da se radi o publikaciji koja
sadr`i djela vi{e autora.
4.7 UDK oznake za numizmatiku i epigrafiju
Numizmatika i epigrafija, kao pomo}ne povijesne znanosti, bave se utvr|i-
vanjem starosti (datiranjem) arheolo{kih nalaza iz povijesnog doba. Numizmatika
je disciplina koja prou~ava postanak, razvoj, povijesno, ekonomsko i umjetni~ko
zna~enje starog novca i medalja, a epigrafija se bavi prou~avanjem starih natpisa
na kamenu.16
Epigrafija i numizmatika predmet su prou~avanja arheologa i klasi~nih filo-
loga, a kao zasebni kolegiji sastavni su dio studija arheologije i obuhva}aju raz-
doblje starog i srednjeg vijeka. U NSK knji`ni~nu gra|u iz epigrafije i numizmati-
ke stru~no ozna~uje predmetni analiti~ar koji obra|uje i gra|u iz arheologije. Zah-
valjuju}i epigrafi~kim spomenicima i nalazima novca koji naj~e{}e sadr`e poda-
tak o godini nastanka, mogu}e je utvrditi apsolutnu kronologiju17 odre|ivanjem
vremena prema stvarnim datumima te starost arheolo{kih nalaza.
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16 Osim tih disciplina, postoje i druge kao paleografija koja se bavi prou~avanjem postanka i
razvoja pisma, keramografika prou~ava proizvode od keramike, sfragistika (sigilografika) se bavi
prou~avanjem pe~ata i dr.
17 Dimitrijevi}, Stojan; Tihomila Te`ak-Gregl; Nives Majnari}-Pand`i}. Prapovijest. Zagreb :






Spomenici ranog kr{}anstva u Rami / \uro Basler.
Bibliografske bilje{ke na kraju teksta.
U: Ramski zbornik. – Zagreb : Ramska zajednica, 2000- . – ISSN 1332-4845.
– (2001) ; str. 57-60.
I. Starokr{}anske crkve—Varvara (Rama) II. Epigrafi~ki spomenici—Varva-
ra (Rama)—Antika III. Rama—Arheolo{ka istra`ivanja
Komentar. Prva je oznaka 904 za arheolo{ke nalaze iz povijesnog vremena uz
koju se nalazi op}a pomo}na oznaka za mjesto (497.6-37 Rama), tj. podru~je
Rame u Bosni i Hercegovini i za vrijeme “01/05", tj. razdoblje od 2. do 6. st. Dru-
ga oznaka ozna~uje odnos dviju glavnih oznaka, 904:726.54, za arheolo{ke nalaze
i starokr{}ansku crkvu na nalazi{tu Varvara (497.6 Varvara) koji se datiraju u vri-
jeme ”03/05", tj. od 4. do 6. st. Tre}a je oznaka dodana za epigrafi~ke spomenike
930.27 koji su prona|eni na lokalitetu Varvara (497.6 Varvara) i pripadaju raz-






Gr~ki novac u stalnom postavu Arheolo{kog muzeja u Splitu / Maja
Bona~i} Mandini} ; fotografije Zoran Alajbeg. – Split : Arheolo{ki muzej,
2004. i. e. 2005. (Split : Dalmacija papir). – 122 str. : ilustr., zemljop. crte` ;
23 cm
Str. 5-6: Predgovor / Branko Kirigin. – Kratice: str. 12-16. – Tuma~ imena i
pojmova: str. 115-122. – Bibliografija: str. 113
ISBN 953-7174-06-9
I. Arheolo{ki muzej (Split)—Numizmati~ka zbirka II. Novac—Grci—Anti-
ka—Katalog izlo`be
Komentar. Prva oznaka ozna~uje muzejsku zbirku u Splitu 069(497.5
Split).51, i to zbirku gr~kog novca 737.1(38). Druga oznaka ozna~uje vrstu muze-
ja u Splitu 069(497.5 Split).02 koji je u ovom slu~aju arheolo{ki muzej 903/904.
Tre}a oznaka su`uje sadr`aj dokumenta na novac 737.1 u drevnoj Gr~koj (38) uz
dodatak op}e pomo}ne oznake za oblik (064) koja ozna~uje katalog izlo`be.
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5 Zaklju~ak
Jedan je od zadataka stru~nog osoblja knji`nice da gra|u organizira funkcio-
nalno izra|uju}i razli~ita pomagala kao {to su, npr., stru~ni i predmetni katalog.
Zahvaljuju}i sadr`ajnoj analizi dokumenata – klasificiranju i predmetnom
ozna~ivanju gra|e, korisnicima knji`nice omogu}uje se br`i i kvalitetniji pristup
potrebnim podacima.
U NSK se u ve}ini slu~ajeva za podru~je arheologije dodjeljuju od dvije do
~etiri UDK oznake po svakom dokumentu, ali kona~an broj oznaka ovisi o
sadr`aju dokumenta i nije propisan. Ukoliko je dokument klasificiran na vi{e raz-
li~itih skupina, va`no je utvrditi prvu UDK oznaku, jer }e o tome ovisiti raspored
knji`ni~ne gra|e na policama u slobodnom pristupu, ali i unutar sheme u biblio-
grafijama.
Ukoliko je sadr`aj interdisciplinaran, dokument treba klasificirati na vi{e raz-
li~itih skupina. Stoga klasifikatori me|usobno sura|uju i uskla|uju mi{ljenja o re-
doslijedu UDK oznaka. Dogovorna rje{enja potrebno je zabilje`iti kako bi obrada
knji`ni~ne gra|e bila {to je vi{e mogu}e ujedna~ena.
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